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THÈSES DOCTORALES 
DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 
ET DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
ET DE SCIENCES RELIGIEUSES 
2008-2009 
 
______________________  
I. PHILOSOPHIE 
BEAUBIEN, Luc 
L’expérience mystique selon C.G. Jung. La voie de l’individuation ou la réalisation du Soi 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Thomas DE KONINCK 
et la co-direction d’Yves LABERGE 
Membres du jury : Jean Désy, Yanick Farmer (Université de Montréal), Raymond Lemieux 
Soutenance : 24/04/2009 — Diplomation : 30/04/2009 
CLOUTIER, Sophie 
Multiculturalisme et pluralité : une lecture du jugement politique chez Hannah Arendt 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Marie-Hélène PARIZEAU, 
et la co-direction de Soheil KASH 
Membres du jury : Revault d’Allonnes (École Pratique des Hautes Études, Paris), Patrick 
Turmel 
Soutenance : 10/10/2008 — Diplomation : 31/12/2008 
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LAROCHELLE, Yves 
Une philosophie de la motivation. Éthique, mythe, science 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Thomas DE KONINCK 
Membres du jury : André Mineau (Université du Québec à Rimouski), Miklos Vetö 
(Université de Poitiers, France) 
Soutenance : 18/09/2008 — Diplomation : 31/11/2008 
II. THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES 
BEST, Monique 
La perception et la méta-perception de l’altérité religieuse au Québec : image des chrétiens et 
des musulmans 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Yuki SHIOSE 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : Raymond Lemieux, Claude Gélinas (Université de Sherbrooke), Micheline 
Milot (Université du Québec à Montréal), Patrice Brodeur (Université de Montréal) 
Soutenance : 19/05/2009 — Diplomation : 31/08/2009 
COMEAU, Serge 
L’assemblée chrétienne dominicale : lieu de catéchèse et de liturgie 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Laurent Côté, Raymond Brodeur, Paul-André Giguère (Institut de pastorale 
des Dominicains) 
Soutenance : 06/08/2008 – Diplomation : 31/10/2008 
CSANO, Leslie 
Bernard Häring, théologien libre et fidèle. Le renouveau de l’interprétation morale face au 
défi de la bioéthique dans la théologie morale de Bernard Häring 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Jean DESCLOS 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : Denise Couture (Université de Montréal), Bernard Keating, Noël Simard 
(Université Saint-Paul, Ottawa), Patrick Snyder (Université de Sherbrooke) 
Soutenance : 15/08/2008 — Diplomation : 09/10/2008 
FLYNN, Jean-Marc 
Les programmes québécois d’enseignement moral et religieux catholique au secondaire 
entre 1982 et 2001. Deux paradigmes 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction Jean DESCLOS 
et la co-direction de Robert HURLEY 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membre du jury : Raymond Brodeur, Simon Dufour (Université de Sherbrooke), Olivier Bauer 
(Université de Montréal) 
Soutenance : 17/02/2009 — Diplomation : 30/04/2009 
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FREAKE, Lorne 
Community Chaplaincy and Crime Prevention : Bridge to blessing (A Theological and 
Pastoral Model of Intervention for a Proactive and Reactive Therapeutic Approach to 
Community Corrections) 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Raymond LEMIEUX 
Membres du jury : Marc Pelchat, Marcel Viau, Robert B. Williams (Atlantic Baptist 
University) 
Soutenance : 28/08/2008 — Diplomation : 30/04/2009 
GIGUÈRE, Raymond 
L’expérience spirituelle des 18-30 ans, liens possibles avec les valeurs chrétiennes 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Raymond LEMIEUX 
Membres du jury : Robert Mager, Jacques Racine, Richard Bergeron (Université de Montréal) 
Soutenance : 23/03/2009 — Diplomation : 30/04/2009 
MOOG, François 
La participation à l’exercice de la charge pastorale de la paroisse 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Gilles ROUTHIER et François BOUSQUET 
Dans le cadre d’un programme de cotutelle avec l’Institut Catholique de Paris 
Membres du jury : Marc Pelchat, Philippe Bordeyne (Institut Catholique de Paris), Laurent 
Villemin (Institut Catholique de Paris), Alphonse Borras (Université catholique de Louvain) 
Soutenance : 05/09/2009 — Diplomation : 31/01/2009 
MUZINGA LOLA, Nicaises 
La palabre chez les Kongo : la résolution traditionnelle des conflits 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Fernand OUELLET 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : Raymond Lemieux, Marie-Nathalie Leblanc, Bob White (Université de 
Montréal) 
Soutenance : 02/05/2008 — Diplomation : 30/09/2008 
NADEAU, Gilles 
L’expérience spirituelle des hommes québécois baby-boomers en phase palliative de cancer 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Guy Jobin, Bernard Keating, Claude Lamontagne 
Soutenance : 14/08/2008 — Diplomation : 31/10/2008 
RITCHIE, Claude 
Le phénomène de la mobilisation des agents de pastorale pour leur mission en Église 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Marc PELCHAT 
Membres du jury : Gilles Routhier, Robert Mager, Daniel Cadrin (Institut de pastorale des 
Dominicains) 
Soutenance : 21/05/2009 — Diplomation : 31/07/2009 
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VÉZINA, Jean 
Militance chrétienne dans la dynamique du Royaume : une foi qui cherche à se dire et à se 
célébrer 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Jacques RACINE 
Membres du jury : Guy Bonneau, Robert Mager, Gregory Baum (McGill University,  
Montréal) 
Soutenance : 02/12/2008 — Diplomation : 31/01/2009 
